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図1　テヘラン・バーザール
（出 典：Soltānzādeh, Hosein, Bāzārhā-ye Irān, Tehran: Daftar-e 
Pazhūheshhā-ye Farhangī, 2001/1380 (kh.), p.59より筆者作成）
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写真1
1952年6月29日、モサッデク内閣の支持とハーグ
の国際司法裁判所での活躍を労うためにモサッデク首
相と会見したハージ・ラーソフ以下62名のアスナー
フ 連 盟 の 代 表 者 た ち（出 典 : E elā‘āt, 29 June 
1952）
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（1）イラン自由運動関係者
（2）国民戦線のバーザール委員会に所属するバーザーリー
（3）宗教勢力グループに関連したバーザーリー
（4）15－35歳のバーザールの下働きの労働者
（5）マルクス主義グループに所属する労働者
（6） ティーブのような自らの影響力保持を目的とするやくざに関連した露天商、ある
いは、テヘラン南部に住む人々でイスラームの説教師の影響を受けた露天商。
（7）失業者
（8）フェダーイーヤーネ・エスラーム
（9）一部の大学生と神学生と破壊分子
表1：1963年ホルダード月15日蜂起への参加者
（出典：Rūḥbakhsh, Naqsh-e Bāzār dar Qiyām-e 15 Khordād, pp. 194-196より筆者作成。）
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